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PROSES PEMBUATAN PURWARUPA 
MESIN PENYAPU LANTAI 
Oleh: Rizal Mochtyono Widodo 
 
ABSTRAK 
 Proyek Akhir berisi tentang proses pembuatan mesin penyapu lantai, yang 
melatari pembuatan proyek ini adalah keinginan untuk membuat sebuah alat yang  
memudahkan seseorang untuk membersihkan lantai. Mesin penyapu lantai adalah alat 
yang menggunakan tenaga listrik dan memiliki desain yang unik. 
 Tujuan proyek akhir ini merancang dan membuat mesin penyapu lantai. 
Bagian-bagian dari mesin ini adalah roda, rangka, intake port, rol penyapu, motor 
penggerak, dan vacuum cleaner. Sistem kerja mesin ini dengan memutar rol penyapu 
dan menyedot kotoran yang tersapu oleh rol penyapu. 
 Hasil pengujian alat ini adalah memiliki dimensi 840 mm x 420 mm x 800 
mm mampu menampung kotoran atau debu dengan kapasitas 15 liter, memiliki 
tingkat kebisingan 60 dB dan dapat digunakan di ruangan luas sebesar 12 m x 12 m.  
 






 Final project contains a making process of floor sweeper machines, that 
underline the manufacture of this project is the desire to create a tool that makes it 
easy for someone to clean the floor. Floor sweeper machine is a device that uses 
electric power and has a unique design. 
 The final project goal to design and create a floor sweeper machine. The 
section parts of this machine are wheel, frame, intake ports, roller squeegees, a 
driving force, and a vacuum cleaner. These systems work by turning roller machine 
and suck up dirt sweeper which swept away by the sweeper roller. 
 The results of testing this machine are having 840 mm x 420 mm x 800 mm 
dimensions, able to accommodate dirt or dust with 15 liters of capacity, has 60 dB of 
noise level and can be used in 12 m x 12 m of the large room. 
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